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Ҵ֞Β [9][10] ຑฑ [11] ࠇؠΒ [12] খྛ [13]
ख๏ͷ൚༻ੑ ˚ ˓ ˓ ˚
஌ࣝͷशಘ ˓ ˚ ˓ ˓
ڭࡐͷ͓΋͠Ζ͞ ʕ ˓ ˓ ʕ
৘ใऩूߦಈ ˚ ʕ ʁ ˚
஌తڵຯ ˚ ʕ ˓ ˓




























































































































































Webαʔό nginx 1.6.2, unicorn 4.3.1
σʔλϕʔε MySQL 5.1.61
։ൃݴޠ Ruby 1.9.3p194










































































































































































































































































































































A(2छྨ) B(ໃ६) C(౰࿭) D(׉౻ͳ͠)
γεςϜ࢖༻લ ֶश಺༰΁ͷڵຯ
ղઆύʔτ ໃ६ͷੜى ໃ६ͷੜى
γεςϜ ऴྃޙ ໃ६ͷղফ ໃ६ͷղফ







































































































ͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ 12໊த 6໊ʢA1, A2, A3, A4, A5, A6ʣͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ
ໃ६ͷ׉౻ͷղফΛଌఆͨ݁͠Ռɺʮໃ६͕ղফͨ͠ʯ·ͨ͸ʮগ͠ໃ६͕ղফ͠
ͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ 12໊த 8໊ʢA1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A12ʣͰ
͋Γɺ͜Εʹ͸׉౻Λײͨ͡ 6໊ͷ࣮ݧࢀՃऀશһؚ͕·Ε͍ͯͨɻ͜ͷ͜ͱ͔
ΒɺAάϧʔϓͰ͸ໃ६ͷ׉౻͕ੜ͡ղফ࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕ 6໊ʢA1, A2, A3, A4,
A5, A6ʣΈΒΕΔ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ




























































































ͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ 11໊த 6໊ʢB1, B2, B3, B4, B5, B6ʣͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ
ໃ६ͷ׉౻ͷղফΛଌఆͨ݁͠Ռɺʮໃ६͕ղফͨ͠ʯ·ͨ͸ʮগ͠ໃ६͕ղফ͠
ͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ 11໊த 7໊ʢB1, B2, B3, B4, B5, B6, B7ʣͰ͋Γɺ
͜Εʹ͸׉౻Λײͨ͡ 6໊ͷ࣮ݧࢀՃऀશһؚ͕·Ε͍ͯͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺBά



























































































࣮ݧࢀՃऀ͸ 12໊த 8໊ʢA1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9ʣͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ
౰࿭ͷ׉౻ͷղফΛଌఆͨ݁͠Ռɺʮ໎͍͕ղফͨ͠ʯ·ͨ͸ʮগ͠໎͍͕ղফ͠
ͨʯͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ 11໊த 5໊ʢA3, A4, A5, A6, A9ʣͰ͋Γɺ͜ͷ 5
໊͸શһ׉౻Λײ࣮ͨ͡ݧࢀՃऀͰ͋ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺAάϧʔϓͰ͸౰࿭
ͷ׉౻͕ੜ͡ղফ࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕ 5໊ʢA3, A4, A5, A6, A9ʣΈΒΕΔ͜ͱ͕
ࣔ͞Εͨɻ
·ͨɺ౰࿭ͷ׉౻Λײ͍͕ͯͨ͡ɺ໎͍͕ղফ͠ͳ͔ͬͨͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃ
ऀ͕ 2໊ʢA2, A7ʣɺ໎Θͳ͔ͬͨͱճ౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͕ 1໊ʢA1ʣΈΒΕͨɻ
ҎԼͰ͸ɺ౰࿭ͷ׉౻͕ੜͨ͡౓߹͍ͷճ౴ཧ༝ͱɺղফͨ͠౓߹͍ͷճ౴ཧ
༝ͷଌఆ݁ՌΛɺͦΕͧΕද 5.9ɺද 5.10ʹࣔ͢ɻ





























































࣮ݧࢀՃऀ͸ 12໊த 6໊ʢC1, C2, C3, C4, C5, C6ʣͰ͋ͬͨɻ·ͨɺ౰࿭ͷ׉
౻ͷղফΛଌఆͨ݁͠Ռɺʮ໎͍͕ղফͨ͠ʯ·ͨ͸ʮগ͠໎͍͕ղফͨ͠ʯͱճ
౴࣮ͨ͠ݧࢀՃऀ͸ 12໊த 5໊ʢC1, C2, C3, C4, C5ʣͰ͋Γɺ͜ͷ 5໊͸શһ
׉౻Λײ࣮ͨ͡ݧࢀՃऀͰ͋ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺCάϧʔϓͰ͸౰࿭ͷ׉౻͕












































































A(2छྨ) B(ໃ६) C(౰࿭) D(׉౻ͳ͠)
Q1 Ћ 3.25(0.96) 3.50(0.84) 4.00(0.71) 3.38(1.04)
Ќ 2.75(1.04) 4.00(0.71) 3.43(0.53)
Q2 Ћ 4.00(0)* 3.17(0.75) 3.60(0.55)* 3.15(1.34)
Ќ 2.88(0.83) 3.80(0.84) 2.71(0.95)
Q3 Ћ 3.50(1.00) 2.83(0.98) 3.60(0.89)* 3.62(0.87)
Ќ 3.25(1.04) 3.60(0.55) 2.57(0.98)
Q4 Ћ 3.25(0.96) 3.83(0.98) 3.60(1.52) 3.77(1.19)
Ќ 3.63(1.19) 4.00(1.00) 3.86(1.07)
Q5 Ћ 3.00(0.82) 3.50(0.84) 3.40(1.52) 3.46(1.13)
Ќ 3.63(0.74) 3.80(1.10) 3.57(0.98)
Q6 Ћ 4.00(0)* 3.17(1.17) 2.80(1.10) 3.23(0.93)
Ќ 3.25(1.04) 3.00(0.71) 3.00(0.58)
Q7 Ћ 4.25(0.96) 4.00(0.63) 3.80(1.10) 4.08(1.12)
Ќ 3.38(0.92) 3.60(0.55) 3.86(0.90)
Q8 Ћ 2.25(0.50) 3.83(0.41) 3.40(0.89) 4.31(1.11)
Ќ 2.88(1.13) 4.00(1.22) 4.14(0.69)
Q9 Ћ 3.50(0.58) 4.17(0.75)* 4.60(0.55)* 3.69(1.11)
Ќ 3.75(0.71) 3.00(1.00) 3.57(0.79)
Q10 Ћ 3.50(1.00) 3.67(0.82) 4.00(1.22) 4.00(1.08)
Ќ 3.88(0.99) 3.40(0.55) 3.29(0.76)
Q11 Ћ 3.00(0.82) 3.67(0.82) 4.00(0.71) 3.85(1.14)
Ќ 3.63(0.92) 4.00(0) 4.00(0.58)
Q12 Ћ 3.00(0.82) 3.83(0.75) 4.00(0.71) 4.54(0.66)
Ќ 3.25(1.49) 4.20(0.84) 4.43(0.53)
߹ܭ Ћ 40.5(5.57) 43.2(5.04) 44.8(7.16) 45.1(8.93)
Ќ 40.1(5.62) 44.4(5.81) 42.4(3.60)
65
֤άϧʔϓ಺Ͱͷ܈ؒൺֱͷ݁ՌɺQ2Ͱ͸AάϧʔϓͱCάϧʔϓ಺Ͱ༗ҙͳࠩ
͕ΈΒΕ ʢͨAάϧʔϓɿt(7) = 3.81, p < .05, Cάϧʔϓɿt(10) = 2.04, p < .05ʣɻ·
ͨɺQ3Ͱ͸Cάϧʔϓʢt(9) = 1.89, p < .05ʣɺQ6Ͱ͸Aάϧʔϓʢt(7) = 2.05, p < .05ʣɺ
Q9Ͱ͸BάϧʔϓͱCάϧʔϓ಺Ͱ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕ ʢͨBάϧʔϓɿt(7) = 2.15, p < .05,
Cάϧʔϓɿt(10) = 2.67, p < .05ʣɻ
༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕͨ͢΂ͯͷ৔߹ʹ͓͍ͯɺЋ܈͕༗ҙʹߴ͔ͬͨ͜ͱ͔Βɺ֤
׉౻͕ੜ͡ղফͨ͠܈ʹ͸ಛ༗ͷޮՌ͕͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Εͨɻ
·ͨɺάϧʔϓؒͰͷޮՌͷࠩΛݕূ͢ΔͨΊʹɺЋ܈ؒʢA-Ћ, B-Ћ, C-Ћ, D)
ͱЌ܈ ʢؒA-Ќ, B-Ќ, C-Ќ, DʣͰ֤࣭໰߲໨ͷฏۉ఺Λ෼ࢄ෼ੳʹΑΓൺֱͨ͠ɻ
ͦͷ݁ՌɺQ8ͷЋ܈ؒͱЌ܈ؒɺQ12ͷЋ܈ؒͱЌ܈ؒʹ͓͍ͯ༗ҙͳ͕ࠩΈΒΕ
ͨʢQ8ͷЋ܈ؒɿF (3, 24) = 5.60, p < .05, Q8ͷЌ܈ؒɿF (3, 29) = 3.28, p < .05,


















ۉ఺ (ඪ४ภࠩ)ʯͰɺ*͸ͦͷ܈ͷฏۉ఺͕ p < .05Ͱ༗ҙʹߴ͍͜ͱΛද͢ɻ
֤άϧʔϓ಺Ͱͷ܈ؒൺֱͷ݁ՌɺγεςϜ࢖༻ޙʹ͓͍ͯɺ౰࿭ͷ׉౻Λੜ
ͤ͡͞ΔڭࡐΛఏࣔͨ͠Cάϧʔϓ಺ͰЌ܈ΑΓ΋Ћ܈ͷฏۉ఺͕༗ҙʹߴ͍͜





ΒʹɺάϧʔϓؒͰͷޮՌͷࠩΛݕূ͢ΔͨΊʹɺЋ܈ؒʢA-Ћ, B-Ћ, C-Ћ, D)





A Ћ 3.00(0.82) 4.00(0) 3.50(0.58)
(2छྨ) Ќ 3.12(1.84) 3.50(0.93) 3.57(1.13)
B Ћ 3.00(0.89) 3.83(0.98) 3.17(0.98)
(ໃ६) Ќ 3.40(1.34) 4.20(0.45) 3.75(1.26)
C Ћ 3.40(0.89) 4.40(0.55)* 4.00(0)
(౰࿭) Ќ 3.00(1.15) 3.71(0.76) 3.43(1.13)











































































































































































































































































A Ћ 4.00(0.82) 2.50(1.00)
(2छྨ) Ќ 3.13(1.64) 2.43(1.27)
B Ћ 3.67(0.82) 2.67(1.21)
(ໃ६) Ќ 3.80(0.84) 2.75(0.96)
C Ћ 3.80(1.10) 3.80(1.10)

















































































































































































































































































































































ද 5.29: ֤άϧʔϓͷਖ਼౴཰ (Q1-1)
A(2छྨ) B(ໃ६) C(౰࿭) D(׉౻ͳ͠)
Ћ 100ˋ (4/4) 100ˋ (6/6) 100ˋ (5/5) 100ˋ (12/12)




















B1 ొ࿥Ͱ͖Δ όοά͸໨ʹݟ͑Δ΋ͷͰɺྔ ࢈Ͱ͖ΔͨΊɻ
B2 ొ࿥Ͱ͖Δ ৚݅Λ͢΂ͯຬ͍ͨͯ͠Δ͔Βɻ
B3 ొ࿥Ͱ͖Δ ޻ۀԽͰ͖Δ੡඼͔ͩΒɻ
















































































ද 5.34: ֤άϧʔϓͷਖ਼౴཰ (Q2-1)
A(2छྨ) B(ໃ६) C(౰࿭) D(׉౻ͳ͠)
Ћ 100ˋ (4/4) 100ˋ (6/6) 80ˋ (4/5) 91.7ˋ (11/12)
































































































ද 5.39: ֤άϧʔϓͷਖ਼౴཰ (Q3-1)
A(2छྨ) B(ໃ६) C(౰࿭) D(׉౻ͳ͠)
Ћ 75ˋ (3/4) 83.3ˋ (5/6) 100ˋ (5/5) 91.7ˋ (11/12)



























B1 ొ࿥Ͱ͖Δ λίম΋໨ʹݟ͑Δ΋ͷͰɺྔ ࢈Մೳ͔ͩΒɻ
B2 ొ࿥Ͱ͖ͳ͍ ܗͷมΘΒͳ͍΋ͷͰ͸ͳ͍͔Βɻ
B3 ొ࿥Ͱ͖Δ ޻ۀԽͰ͖Δ੡඼͔ͩΒɻ


































































































͸͓͔͍͔͠Βʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 8໊ʢA1, A2, A4, A5,
B1, B2, B5, B6ʣɺʮඒज़඼͕ҙঊͱͯ͠ೝΊΒΕͳ͍ཧ༝Λ༧૝Ͱ͖Δ͕ɺ֬৴






ͨʯͱճ౴ͨ͠ 11໊ͷ࣮ݧࢀՃऀͷཧ༝ΛΈΔͱɺද 5.3ͱද 5.6ΑΓʮඒज़඼
͕ҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍ཧ༝Λ༧૝Ͱ͖͔ͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃ
ऀ͕ 6໊ʢA7, A12, B7, B8, B9, B10ʣɺʮ͜ͷޙҙঊొ࿥Ͱ͖ͳ͍ཧ༝͕આ໌͞Ε
ͦ͏ͩͱײ͔ͨ͡Βʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 2໊ʢA10, A11ʣɺ
ʮಛʹཧ༝͸ͳ͘ໃ६ͱײ͡ͳ͔͔ͬͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ


















ͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 11໊ʢA1, A2, A3, A5, A6, B1, B2, B3,



























࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 5໊ʢA3, A4, A5, A6, A7ʣɺͦͷଞͷཧ༝ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ 3໊
ʢA1, A2, A9ʣΈΒΕͨɻ·ͨɺCάϧʔϓͰ͸ද 5.12ΑΓʮࣗ෼ͷߟ͑ʹࣗ৴Λ












Λڍ࣮͛ͨݧࢀՃऀ͕ 3໊ʢC7, C8, C12ʣɺʮࣗ෼ͷղ౴ͱࣅͨબ୒ࢶ͕͔͋ͬͨ










































































































































࣌఺ͰЋ܈Ͱ͸ 4໊͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀֶ͕श಺༰΁ͷڵຯͷ౓߹͍Λ 5఺த 4఺





ʢA3, A10, A11ʣɺʮֶͿඞཁੑΛײ͔ͨ͡Βʯ͕ 2໊ʢA1, A6ʣɺʮগֶ͠Μ͔ͩ
Βʯ͕ 1໊ʢA8ʣɺʮ͓΋͠Ζ͔͔ͬͨΒʯ͕ 1໊ʢA9ʣɺʮ༧૝ͱҧ͍ڻ͍͔ͨΒʯ

























͕ 3໊ʢB2, B8, B10ʣɺʮֶͿඞཁੑΛײ͔ͨ͡Βʯ͕ 2໊ʢB6, B9ʣɺʮॳΊͯ






εςϜ࢖༻ޙͷ࣌఺Ͱ 4఺ͱධՁͨ͠ 9໊ʢ10໊த 1໊͸ 1िؒޙͷଌఆʹࢀՃ























ࢀՃऀ͕ 2໊ʢC1, C5ʣɺʮ਎ۙͳଘࡏͩͱײ͔ͨ͡Βʯ͕ 1໊ʢC2ʣɺʮָ͔ͬ͠
͔ͨΒʯ͕ 1໊ʢC3ʣɺʮ͓΋͠Ζ͔͔ͬͨΒʯ͕ 1໊ʢC4ʣΈΒΕͨɻ·ͨɺЌ܈
Ͱ͸ද 5.18ΑΓʮ΋ͬͱ஌Γͨ͘ͳ͔ͬͨΒʯͱ͍͏ओࢫͷཧ༝Λڍ࣮͛ͨݧࢀ





























ࢀՃऀ͕ 3໊ʢD4, D5, D6ʣɺʮֶͿඞཁੑΛײ͔ͨ͡Βʯ͕ 3໊ʢD2, D9, D11ʣɺ




































Ћ܈Ͱ͸ɺද 5.21ΑΓ 1िؒޙͷࢀՃҙཉͷ౓߹͍Λ 5఺த 2఺ͱධՁ࣮ͨ͠
































































































































͕ɺЌ܈Ͱ 7໊த 6໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼౴͠ɺද 5.39ΑΓQ3-1΁ͷղ౴ʹ͸Ћ܈












ཁ఺ Ћ Ќ p஋
Q1-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 25ˋ (1/4) 57.1ˋ (4/7) 0.35
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 100ˋ (4/4) 57.1ˋ (4/7) 0.21
Q2-2 ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ͳ͍ 100ˋ (4/4) 57.1ˋ (4/7) 0.21
Q3-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 0ˋ (0/4) 14ˋ (1/7) 0.50












͕ɺЌ܈Ͱ 4໊த 3໊ͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼౴͠ɺද 5.39ΑΓQ3-1΁ͷղ౴ʹ͸Ћ܈
















ཁ఺ Ћ Ќ p஋
Q1-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 67ˋ (4/6) 100ˋ (4/4) 0.33
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 50ˋ (3/6) 50ˋ (2/4) 1.00
Q2-2 ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ͳ͍ 50ˋ (3/6) 50ˋ (2/4) 1.00
Q3-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 50ˋ (3/6) 50ˋ (2/4) 1.00
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 33ˋ (2/6) 25ˋ (1/4) 0.67
6.6.3 Cάϧʔϓʢ౰࿭ͷ׉౻άϧʔϓʣͰͷӨڹ
ද 5.29ɺද 5.34ɺද 5.39ΑΓɺQ1-1ɺQ2-1ɺQ3-1ʹؔͯ͠͸ɺͲͷ໰୊ʹ͓͍
ͯ΋ਖ਼౴཰ʹ༗ҙͳࠩ͸ΈΒΕͳ͔ͬͨͨΊɺ܈ผͷࠩ͸ͳ͍͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ
͔͠͠ɺද 5.29ΑΓQ1-1΁ͷղ౴ʹ͸ͲͪΒͷ܈ʹ͓͍ͯ΋͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀ


















ཁ఺ Ћ Ќ p஋
Q1-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 80ˋ (4/5) 85.7ˋ (6/7) 0.68
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 40ˋ (2/5) 71.4ˋ (5/7) 0.31
Q2-2 ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ͳ͍ 60ˋ (3/5) 85.7ˋ (6/7) 0.36
Q3-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 60ˋ (3/5) 57.1ˋ (4/7) 0.69
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 40ˋ (2/5) 57.1ˋ (4/7) 0.50
6.6.4 Dάϧʔϓʢ׉౻ͳ͠άϧʔϓʣͰͷӨڹ
ද 5.29ΑΓɺDάϧʔϓͰ͸Q1-1΁ͷղ౴ʹ͸͢΂ͯͷ࣮ݧࢀՃऀ͕ਖ਼౴ͯ͠




Q1-2, Q2-2, Q3-2ʹؔͯ͠͸ɺAάϧʔϓͰͷ෼ੳͱಉ༷ʹද 5.33ɺද 5.38ɺද
5.43ΑΓ֤ཁ఺΁ͷݴٴ཰Λࢉग़ͨ͠ɻද 6.5ʹɺ֤ղ౴ཧ༝Ͱͷཁ఺΁ͷݴٴ཰
Λࣔ͢ɻ











Q1-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 92ˋ (11/12)
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 83ˋ (10/12)
Q2-2 ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ͳ͍ 75ˋ (9/12)





ͨΊʹɺ෼ࢄ෼ੳΛߦͳͬͨɻЋ܈ؒʢA-Ћ, B-Ћ, C-Ћ, D)ͱЌ܈ؒʢA-Ќ, B-











ཁ఺ Ћ܈ͷൺֱʢF(3, 23)ʣ Ќ܈ͷൺֱʢF(3, 26)ʣ
Q1-2 4ͭͷొ࿥ཁ݅ 2.79 1.69
޻ۀ্ར༻Ͱ͖Δ 2.22 0.73
Q2-2 ޻ۀ্ར༻Ͱ͖ͳ͍ 1.05 0.71
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˞ ֤߲໨Λ 1ʙ5఺ͱͯ͠ಘ఺Խ͢Δɻ4, 5, 8, 11, 12͸൓స߲໨Ͱ͋Δͨ






































































ද 7.1: ڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͷଌఆ݁Ռ (Aάϧʔϓ)
ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
A3 4 4 4 4 3 4
A4 2 4 2 2 2 4
Ћ܈ A5 4 4 4 3 3 4
A6 3 4 4 4 4 4
ฏۉ 3.25 4 3.50 3.25 3 4
A1 3 4 3 4 4 4
A2 2 2 2 1 4 3
A7 4 3 4 4 3 3
A8 2 2 3 4 2 4
Ќ܈ A9 4 2 3 5 4 3
A10 3 4 5 4 4 2
A11 1 3 2 3 4 2
A12 3 3 4 4 4 5
ฏۉ 2.75 2.88 3.25 3.63 3.63 3.25
ID Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 ߹ܭ
A3 5 2 4 4 3 2 43
A4 3 2 3 2 4 3 33
Ћ܈ A5 4 2 3 4 2 3 40
A6 5 3 4 4 3 4 46
ฏۉ 4.25 2.25 3.50 3.50 3 3 40.5
A1 4 3 3 3 4 4 43
A2 2 2 4 4 3 1 30
A7 2 2 4 4 4 4 41
A8 4 1 4 5 2 1 34
Ќ܈ A9 4 3 3 2 5 5 43
A10 3 4 3 4 4 4 44
A11 4 4 5 4 3 4 39
A12 4 4 4 5 4 3 47
ฏۉ 3.38 2.88 3.75 3.88 3.63 3.25 40.1
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ද 7.2: ڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͷଌఆ݁Ռ (Bάϧʔϓ)
ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
B1 3 3 4 3 3 3
B2 3 3 2 3 2 4
B3 3 4 3 3 4 4
Ћ܈ B4 5 3 4 5 4 4
B5 4 4 2 4 4 1
B6 3 2 2 5 4 3
ฏۉ 3.50 3.17 2.83 3.83 3.50 3.17
B7 4 4 3 3 4 3
B8 4 3 3 4 2 2
Ќ܈ B9 4 3 4 5 4 4
B10 5 5 4 5 5 3
B11 3 4 4 3 4 3
ฏۉ 4 3.80 3.60 4 3.80 3
ID Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 ߹ܭ
B1 4 4 4 3 4 4 42
B2 4 4 4 3 2 4 38
B3 4 4 4 4 4 4 45
Ћ܈ B4 5 3 5 5 4 5 52
B5 4 4 5 4 4 3 43
B6 3 4 3 3 4 3 39
ฏۉ 4 3.83 4.17 3.67 3.67 3.83 43.2
B7 3 4 4 3 4 4 43
B8 4 5 2 3 4 5 41
Ќ܈ B9 4 4 3 4 4 4 47
B10 4 5 4 4 4 5 53
B11 3 2 2 3 4 3 38
ฏۉ 3.60 4 3 3.40 4 4.20 44.4
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ද 7.3: ڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͷଌఆ݁Ռ (Cάϧʔϓ)
ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
C1 5 3 3 2 2 2
C2 4 4 5 5 5 4
Ћ܈ C3 4 4 3 5 5 2
C4 4 4 4 4 3 4
C5 3 3 3 2 2 2
ฏۉ 4 3.60 3.60 3.60 3.40 2.80
C6 3 4 2 2 3 3
C7 4 3 4 3 2 3
C8 3 2 1 4 4 3
Ќ܈ C9 4 1 2 5 3 2
C10 4 3 3 4 4 4
C11 3 3 3 4 4 3
C12 3 3 3 5 5 3
ฏۉ 3.43 2.71 2.57 3.86 3.57 3
ID Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 ߹ܭ
C1 4 4 5 5 3 3 41
C2 4 3 5 5 5 5 54
Ћ܈ C3 5 2 5 4 4 4 47
C4 4 4 4 4 4 4 47
C5 2 4 4 2 4 4 35
ฏۉ 3.80 3.40 4.60 4 4 4 44.8
C6 4 3 2 3 3 4 36
C7 3 4 4 4 4 4 42
C8 5 5 4 3 4 5 43
Ќ܈ C9 3 4 4 4 4 5 41
C10 5 4 4 3 4 4 46
C11 4 4 4 2 4 4 42
C12 3 5 3 4 5 5 47
ฏۉ 3.86 4.14 3.57 3.29 4 4.43 42.4
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ද 7.4: ڭࡐ΁ͷ஫໨౓ͷଌఆ݁Ռ (Dάϧʔϓ)
ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
D1 3 2 4 5 4 3
D2 3 1 2 1 1 4
D3 4 4 4 5 4 4
D4 3 2 3 3 4 1
D5 5 5 4 4 4 3
D6 4 4 4 4 5 4
D7 4 4 4 5 4 4
D8 4 4 3 3 3 4
D9 3 2 4 4 2 3
D10 1 1 2 3 2 2
D11 4 4 4 4 4 4
D12 2 4 4 4 4 3
D13 4 4 5 4 4 3
ฏۉ 3.38 3.15 3.62 3.77 3.46 3.23
ID Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 ߹ܭ
D1 4 5 4 3 5 5 47
D2 3 5 5 2 2 5 34
D3 5 5 5 4 4 5 53
D4 5 4 5 5 5 5 45
D5 5 5 5 5 5 5 55
D6 5 5 4 5 5 5 54
D7 5 5 3 5 5 5 53
D8 4 2 3 4 3 3 40
D9 4 5 3 4 3 4 41
D10 1 2 2 2 2 4 24
D11 4 5 3 4 4 5 49
D12 4 4 2 4 3 4 42
D13 4 4 4 5 4 4 49
ฏۉ 4.08 4.31 3.69 4 3.85 4.54 45.1
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